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Abstract
1. Die Gallenmenge aus der Leber des Fistelhundes wird durch Futterung mit Glykokoll oder
Alanin ohne Ableitung der Galle nach auβen gesteigert, aber durch die dl-Milchsaure herabge-
setzt. 2. Der Aschen- und Trockensubstanzgehalt der Lebergalle des Fistelhundes wird durch
Futterung mit Glykokoll oder Alanin ohne Ableitung der Galle nach auβen gesteigert, wahrend er
durch Futterung mit dl-Milchsaure herabgesetzt wird. 3. Ohne Ableitung der Galle nach auβen
wird die Ausscheidung der Phosphorsaure in der Lebergalle durch Futterung mit Glykokoll oder
Alanin gesteigert, wahrend sie durch eine solche mit dl-Milchsaure herabgesetzt wird. 4. Diese
gesteigerte Ausscheidung von Phosphorsaure, Asche und Trockensubstanz bei Zufuhr von Alanin
und Glykokoll wird durch Mitzufuhr von Cholsaure weiter gefordert und die durch Zufuhr von
dl-Milchsaure herabgesetzte Ausscheidung jener durch diese wieder gesteigert. Aus den Daten
scheint mir hervorzugehen, daβ die Glykogenbildung in der Leber aus Aminosauren ganz anders
vor sich geht als aus dl-Milchsaure oder Glukose.
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